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Renfe: la normalització lingüíst ica en una empre-
sa pública
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El IOd e gen er de 1992, l'e m presa Ren fe
i el Departam ent de Cultura de la Ge nera-
litat de Cata lunya van firm a r un co nven i
de co l-labo raci ó en mat èria de normali tza-
ció lingüíst ica pel qual «Renfe, am b la co l-
laboració de la Ge ne ralitat,» havia de por -
tar a ter me un program a q ue ten ia com a
fin alit at «la normal ització de la presènc ia i
l'ú s del cata là en els serveis, la co m un ica-
ció i la ima tge de l'e mpresa ». En t re els
aco rds subscrits, hi figurava la creaci ó «d 'un
se rve i lin gü íst ic d ins l'em p resa, a mb la
missió d 'an alit zar-ne les necessi tat s lingüís-
tiques, defini r el programa d 'act uació, fer-
ne el seg uiment i di fon d re ') e n el si de
l'organisme, a m b el sup or t explíc it dels
ò rgans dir ectius». El mes de maig d 'aquell
mat eix any, vaig ser nomena t respo nsable
del servei. A hores d 'ar a, do ncs, la perspec-
t iva de dos an ys de feina em per met fer
balanç de l'evolució seguid a per la norma-
lització lingüíst ica a l'em presa i explicar,
en su ma, els avenços -i tam bé els ret ro-
cessos i les di ficultat s- qu e ha n presid it el
procés.
Renfe, co m tot ho m sap , és un a em pre-
sa pública de l' Estat. Això vo l d ir, d 'entra-
da , qu e el qu e pod ríem anome nar la seva
cul tura d'empresa està més a prop de la de
l'ad ministració i del func io nariat , qu e no
pas de la d'una em presa de t ran sport s am b
ca pita l pr ivat. I, per molt que aq uests úl-
tims anys la direcció h i hag i dut a terme
un a reestructuració dest inada a po tenc iar
la co m petit ivita t i a aconseguir la viabili-
tat eco nò m ica, aq uesta aproximació ilis
paràm etres de l'em presa privad a és encara
lluny de modi ficar els hàbits inv etera ts.
D'ent re els costu ms més a rrelats, n 'h i
ha dos qu e em semb len espec ialme n t re-
llevants per la inc idè ncia qu e tenen en un
procés de normalització . D'una banda , el
meca nisme qu e regul a la pres a de decisi-
ons i la seva execució, qu e està dir ectament
relac ionat am b l'estruct ura vert ical de l'em -
presa i qu e, tal co rn veurem més endavan t,
afecta en gran man era les actuacions d 'un
servei lingü ísti c. De l'a ltr a, e l pes his tò ric
del mod el mon ol ingü e caste llà co m a llen -
gua de relació en el mó n del t reball i co m a
llengua de comun icació am b els usuaris/
clien ts del ferrocarril, si bé en aquest últ im
àmbit, igua l com passa amb la imat ge em-
presarial, ja es pot parla r d 'una in cipi ent i
progressiva catalan ització .
Però la incidèn cia dels fact ors qu e co n-
fo rmen la idiosincràsia de Renfe no ens pot
fer oblidar altres factors inherents a una em-
presa estata l de tran spo rts q ue també con-
d icionen la intervenció d 'un serve i de nor -
malit zació . Prim erament, la dispersió dels
llocs de trebalt de llarg a llarg del terri tori ,
amb co ncen t racions hu ma nes mo lt desi-
gua ls. En sego n lloc, la ntobiútut del persa-
nul, qu e fa que un t reballador o rigin ari
d 'Ext remadura pugui ser destinat temporal-
men t a Catalunya, d'acord amb les neces-
sita ts lab orals de l'empresa. Aquest indivi-
du , qu e segurament ignora fin s qu an s'es-
tarà aq uí, no sen t la necessitat d 'integrar-
se social ment en la seva nova destinació i,
en co nse q üència, no t roba ca p utilitat a
aprend re la llengua pròpi a del terr itori o n
resid eix. I, a l'últim, un tercer factor qu e
convé tenir en compte són les condicions de
treball del perso na l qu e està en relació am b
el viatge r, ja qu e la precar ietat dels recur-
sos human s i un sistema de torns ext rema-
ment co m plex i variable difi cu lten mol -
tíssim les actuac ions progr am ad es i, so bre-
tot , l'organ ització i el seguime n t dels cur-
sos de català.
M'he referi t més amu nt a l'estructura
de l'empresa i al verticalisme qu e regu la la
presa de decisions, i ho he fet en el marc
del qu e he anome nat cultura d'empresa,
D'aq uest vertical ísme, no n ' haur íe m de
deduir, però, qu e a Renfe no hi ha hagut
descent ralització . D'acord amb les direc-
t rius fixad es per la Co m un itat Euro pea,
l'an y 1991 l'empresa es va dota r d 'un nou
mod el org an itzatiu que acce n tuava l'esp e-
cialització de cadasc un de ls seus serve is (Ro-
da lies, Regional , Llarg recorregut , Paq ue-
teri a, Circu lació, etc.) i e ls co nve rt ia en
unitat s de negoci. Am b el pas del temps,
aq uestes un ita ts, qu e tenen una Direcció a
Mad rid i una Gerènc ia a Cataluny a, han
anat gua nya n t auto no m ia de gestió, fins al
punt qu e avui dia ja presenten un balanç
de resul tats propi .
Amb tot , l'autonomia qu e aquest nou
mod el d 'o rgan ització ha gen erat no és una
auto no mia territorial. A Catalunya, no hi
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ha cap orga nism e de rang sup erior a les ge-
rències de cada unitat de negoci qu e t ingui
com a func ió dissen yar -ne les actuacions .
Aquest organisme és a Mad rid, i no n 'h i
ha un sin ó tan ts com unitats de negoci té
l'empresa. En conseqüència, un Servei Lin-
güí stic qu e circumscriu la seva activi ta t a
Catalunya no disposa d 'un so l in te rloc u-
tor a l'hora de pactar un programa de nor-
mali tzació, sinó que s'ha d'entendre amb
un a plura litat de càrrecs - els di ferents ge-
ren ts o els seus subordinats- que , a més a
més, depenen d'una Direcció amb seu a la
cap ital de l' Estat. Si a això h i afegim qu e
mo ltes de les actuacions qu e s' han de dur
a ter me afecten alhora més d' una gerèn-
cia, ens podre m fer el càrrec de la comple-
xitat qu e caracte ritza les relacions en t re les
parts .
l'er resum ir-ho gràfica ment: així com
un pla de normalització lingüística incideix
en un sent it tra nsversal, l'eix al vol tan t del
qual s'art iculen el procés de producció de
l'empresa i la presa de decisions és clara-
ment ve rt ical. I el resulta t d 'aq uesta apa-
rent disfu nc ió és que, allà on haur ia calgut
esperar una in teracció posit iva, hi trobem
molt sovin t la conc reció d ivergent d 'actu-
acions qu e havien de ser complementàri-
es. En donaré un exe m ple qu e crec que il-
lustra prou bé el que aca bo d' explicar. El
desembre de l'an y passa t, el Servei va edi-
tar un carte ll anomena t El tren qu e perse-
guia un triple obj ectiu: d 'una ba nda , i en
l'àmbit de l'assesso ram ent, di fondre en t re
els treballadors de l'em presa la terminolo-
gia ferrovià ria; d 'una altra , facili tar als
alumnes assistents als cursos de català un
material de suport; i, fina lme nt, contr ibuir
a la catalanització de la imatge de l'empre-
sa . Don cs bé, dels tres objectius que ens
hav íem fixa t, no crec equivocar-me si afir-
mo qu e l'ú nic que hem arr ibat a co mplir
ha estat el sego n . Qua nt al primer, a hores
d'ara encara rebem so l-lic it uds de de pen-
dèn cies de l'em presa on no ha arribat el
material i que han tingut coneixem en t de
la seva existè ncia per altres conductes. l'el
que fa al tercer, la dist ribució del ca rtell a
to tes les estacions de la xa rxa i la seva ex-
posició als plafons situats a les andanes ha
topa t amb entrebancs d iversos, i el cas és
qu e no s'ha po rtat a cap de manera satis-
fact òria .
Per ò resultaria erron i -i, a més a més,
injust- atribuir aquests problemes a la falta
d'interès o de mot ivació dels diferents res-
ponsab les de Ren fe que s' ha n cuidat de fer
circular el material i d'afixar-lo al lloc cor-
responent. Al capdava ll, molts d 'ells no es
deuen hav er sentit co part ícips d 'u n encàr-
rec qu e no els ha via arribat per la via habi-
tual i qu e s'havia gesta t en un organisme ,
el Servei Lingüístic, amb el qual la seva ge-
rència no té cap relació jeràrquica. I encara
qu e l'interès, la mot ivació i la bona volun-
tat puguin tren car, de tant en tant, les in èr-
cies més gen eralitzades, fet i fet, sem pre són
aquestes les qu e s'acaben imposant.
Tot plegat ens porta a concloure qu e,
en una empresa de les caracte rístiques de
Renfe, difícilment es podrà t irar endavant
un pla de normalització que no hagi pas-
sat pel Co mitè de Direcció de la mateixa
em presa i hi hagi rebu t el vist-i-plau. I, si
insis teixo en la necessitat de l'acte formal
d'aprovació, és perquè a Renfe l'exemp la-
ritat és un dels valors foname ntals, el que
assegura la bona transmissió de la informa-
ció a través de l'escala jeràrquica , el qu e
mou, en suma, tot l'engranatge i permet
qu e un a decisió puntual o un programa
d'actuacions aca bin te ni n t una co ncreció
efectiva.
En el cas de l Conveni firmat amb la Ge-
nera litat de Cata lunya, el caràcte r cxtraot-
dinari de la iniciati va - es tracta d 'una qü es-
ti ó no est ric ta me n t ferroviària i l'acor d
només afecta una pa rt del territori de l'Es-
tat- ha difi cultat , de forma considerable,
l'aplicació del program a previst. Però aqu es-
ta ci rcu mstà nc ia pot variar en un futur
im mediat. A hores d 'ara , Renfe ja ha subs -
crit un conve ni semblan t amb la Xunta de
Galícia i té inten ció de fer el mateix amb
el Govern Basc i la Gene ralitat Vale nciana .
D'aquí a no gaire, doncs, l'empresa ferro-
vià ria es trobarà en el destret de portar a
terme programes de normalització a tot es
les com un itats autònomes amb llengua
pròpia , i això farà, sens dubte, qu e moltes
de les actuacions relacionades amb la in-
formaci ó i la com un icació que ne ixen a la
seu centra l de Madrid hagin de te nir en
co m pte , si splau per for ça , la rea lit a t
multilingüe de l' Esta t.
En aq uest nou marc, àm bits com el de
la form ació també haurien d'experimen-
tar una t ran sformació radica l. L'exe mple
dels curs os de català que s'han impart it fins
ara a l'empresa pot ser indicatiu d'aquest
canvi de tendèn cia . Quan , al 1993, vam
in iciar el programa de formació en català ,
ens va semblar qu e el més pràctic i efectiu
era organitzar els cursos des de l Servei ma -
teix i prescind ir del conducte regla me nta ri
a Ren fe: la inclusi ó del programa en el Pla
Gene ral de Formació, dependent de la Di-
recció de Form ació de Mad rid . Aq ue sta
o pció co mportava qu e el co m pro mís ad-
qu irit per les ge rènci es radicades a Cata-
lun ya de faci litar als seus treballadors l'as-
sistència a classe en horari labora l es co m-
pl ís de cap a cap de curs. l'er desg ràcia, les
expectat ives inicials van qu ed ar des me nt i-
des ben av iat per la força dels fets: amb el
temps, l'assistèn cia va an ar topant amb els
im po nde rables del procés de prod ucc ió
(to rn s de treball, descansos, vacances, t ras-
llats, ctc.) . molt s caps intermed is no es va n
sen t ir vinc ulats a un a in iciat iva qu e era més
una reco manació qu e una ordre , i, en defi-
nitiva , els o b jectius fixat s només es va n
com plir en part.
La lliçó q ue en vam treure era qu e difí -
cilme nt aco nseg uiríem qu e el català rebés
el mateix t racte que q ua lsevol alt ra mat è-
ria del l'la de formac ió de l'e m presa si no
l'in corporàvem a l'esm entat l' la. I així ho
vam fer am b vista al 1994, co nscien ts q ue
d 'aq uesta man era podríem garantir q ue,
per molt ín fima que fos la previsi ó inicia l,
el resul tat final s' hi havia d'ajustar. Amb
tot , ha ca lgut q ue els cu rsos de ga llec s'afe-
gissin als de ca ta là per acabar de tro bar el
des llor igador de l p ro blema. I és que e l
mecanisme per elaborar el l'la de fo rmaci ó
a Renfe part eix de les necessitats for ma ti-
ves de cadascuna de les dife rents uni ta ts
de negoci , i aques tes necessita ts s'esta ble i-
xen, al seu to rn , a part ir de les sol -lici tuds
de cada ge rèn cia terr itor ial. í:s ev ide nt ,
doncs, qu e, sense un a dem an da especí fica
provi nen t dels terri toris, resulta im poss i-
ble qu e la Direcció de Formació inclogui el
capíto l de les llen gü es aut onòmiques en el
seu l' la de formació . En co nse qü ènc ia, com
més ter rit o ris reclamin que s' ense ny i als
t reballado rs la llengu a pròp ia, més fàcil serà
qu e les dir eccio ns cen tra ls generalitzin els
cursos resp ectius.
De tot el qu e acab o d 'exp osar, se'n po-
d ria ded uir que durant aq ues ts dos an ys tot
han esta t d ificul ta ts, en trebanc s i marra-
des, o que la bona predis posi ció dels t reba-
lladors residents a Cataluny a ha estat anu l-
lada per la incom prensió i la falt a d 'in terès
dels alts cà rrecs de Madrid. M'apresso a dir
q ue no ha estat aix í i qu e, a pesar dels p ro-
hlem es que han sorgit, el balan ç ha de ser,
per força, posit iu . En l'àmb it de l'assesso ra-
ment , a més a més de la co rrecció i la t ra-
ducció de textos, hem di vulgat la te rmi -
nologia ferrov iària, hem cata lan itzat la de-
nominació de càrrecs i o rgan ismes, hem re-
gulat la ret olac ió a les estacio ns, i hem co-
mençat a treba llar en la reda cció d'un ma-
nual de megafon ia i en la normalització de
la docu men taci ó . En l'àmbit de la for ma-
ció, hem posa t en marxa per pr imera vega-
da a l'empresa un program a de cursos en
cata là qu e, tot i les disfuncion s qu e l'h an
caracter itzat i a les qua ls ja m 'h e refer it, és
vist avui d ia a tot s els nivells co m l'eix en
qu è ha de d escansar la n orm alit zaci ó
lingü íst ica . I a l'ú lti m , pel qu e fa a la
dinam ització, hem catalan itzat la im atge
de Ren fe, hem di fós el pro grama dintre de
l'em presa, i hem fixat les bases per establir
un reglam ent d'ús lingüístic i el perfil lin -
güíst ic de cada lloc de treball.
A més a més, l'act uació del Servei ha
co m ptat, en tot moment , am b l'interès i la
bo na predisposició de la ma joria de t reballa-
dors i de d irect ius, tant a Catalunya com a
Mad rid. I qua n aques ta co m plicitat no s'ha
donat , ha estat més pels moti us esme ntats
aba ns q ue no pas per cap an imadver sió
envers l'obj ectiu final del procés. Est ic co n-
venç ut qu e, si en el fut ur no var ia el marc
em presaria l, el canvi de mod el lin güí sti c a
Renfe pot ser, per fi, un a realit at.
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